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Barış Manço'nun 
anıldığı muhteşem 
konser öncesi, Lütfi 
Kırdar Kongre ve 
Sergi Sarayı'nda bir 
de sergi düzenlendi.
Kültür Bakanı 
İstemihan Talay'ın 
da (yanda), Lale 
Manço, oğulları 
Doğukan ve Batıkan 
ile gezdiği sergide, 
Manço'nun özel 
eşyaları, fotoğrafları 
hatta gümüş rengi 
Rolls Royce'u yer 
aldı.
Barış Manço,
• • •  • •  *11olumunun ilk
yıldönümünde
sevginin ve
gözyaşının sel
olduğu muhteşem
bir konserle
sevenleriyle buluştu
Barış böyle anılır
t Serdar Benli
Türkiye’nin sevgilisi ünlü sanatçı Barış Manço, ölümünün ilk yıldönümünde, Lütfı Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
düzenlenen ve toplumun her kesiminden binler­
ce sevenini buluşturan muhteşem bir gecede anıl­
dı. Barış Manço Projeleri Çalışma Grubu tarafın­
dan organize edilen, Milliyet Gazetesi, Kanal D, 
Kültür Bakanlığı, Garanti Bankası, Superonli- 
ne’ın sponsorluğunu yaptığı konsere, Lütfi Kır- 
dar Kongre ve Sergi Sarayı, Şişli Belediyesi ve İs­
tanbul Büyükşehir Belediyesi de destek sağladı.
Halit Kıvanç usta sundu
Gecenin ev sahipliğini Lale Manço, ablası İnci 
Manço ile oğulları Doğukan ve Batıkan Manço 
yaptı. Sunuculuğunu yılların ustası Halit Kı- 
vanç’ın üstlendiği gecede, Erdal Kızılçay ’ın etnik 
senfonik rock tarzında yeniden düzenlediği 
Manço’nun 12 eseri seslendirildi. Konserin açılış 
parçası ise, Kurtalan Ekspres tarafından yorum­
lanan “Dönence” oldu. İkinci şarkı olan Gülpem- 
be çalınırken, salonda bulunan Düzceli deprem- 
zede çocuklar “ Deprem bile seni unutturamadı” 
ve “Yıkılmadık ayaktayız” yazılı pankartlar aça­
rak şarkıya eşlik etti.
Emeç “Gülbebeğim”i yorumladı
Daha sonra sahneye Eser Taşkıran çıktı. Taşkı- 
ran da, Manço’nun son eseri “40. Yıl”ı piyanoyla 
çaldı. Parça sonunda uzun süre ayakta alkışlanan
Manço, şarkıları ile 
önceki gece seven­
lerinin arasındaydı.
Muhteşem kon­
serde sanatçının 12 
eseri muhteşem bir 
orkestra ve koro 
eşliğinde 
seslendirildi. Lale, 
Doğukan, Batıkan 
ve Manço'nun üvey 
babası Muhittin 
Kocabay, konsere 
kol kola katıldı 
(altta). Fotoğraflar: 
Ahmet Dumanlı
NOTLAR..NOTLAR..
•  Barış Manço'nun anıldığı 
konsere, Erdal - Sevinç İnönü, 
İstemihan Talay, Kutlu - Sema 
Aktaş, Prof. Dr. Ahmet Mete 
Işıkara, Nasuh Mahruki, Cem 
Karaca, Erol Evgin ve oğlu Murat, 
Sulhi Aksüt, Barış Manço'nun üvey 
babası Muhittin Kocabay ile Lale 
Manço'nun annesi Suzan Çağlar 
da katıldı.
•  Manço'nun Rolls Royce 
marka gri arabası, ünlü gümüş 
takıları, yüzükleri, tarihi eser 
koleksiyonundan nadide parçalar, 
fotoğraf albümünden seçme anılar 
da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi 
Sarayı'nın değişik köşelerinde 
sergilendi.
•  Konser için İran'dan gelen 
hayranı Armin Purhaydari, 
üzerinde Barış Manço'nun 
resminin yer aldığı çift taraflı el 
dokuması halıyı Lale Manço'ya 
hediye etti. Ünlü sanatçı Muazzez 
Ersoy da halıya büyük ilgi gösterdi.
•  Konserde yer alan 12 eserin 
bulunduğu albüm de, önceki gün 
Emre Plak tarafından piyasaya 
çıkarıldı. Ayrıca Mançoseverler için 
bir web sitesi de kuruldu. 
"www.barismancointeractive.com" 
adresindeki sitede, Manço'nun 
hayat öyküsünün yanı sıra 
fotoğrafları da yer aldı.
•  İstanbul Vakfı'nın desteğiyle 
hayata geçirilen "O Bizi Çok 
Sevmişti Barış Manço'nun 
Ardından Kim Ne Dedi" adlı kitap 
da piyasaya çıktı.
Taşkıran, salonu ağlayarak terk etti. Taşkıran’dan 
sonra dünyaca ünlü piyanist Mehveş Emeç, Erdal 
Kızılçay yönetimindeki orkestra ve koro eşliğin­
de, Manço’nun “Rüya” ve “Gülbebeğim” şarkıla­
rını yorumladı.
Ardından konserde emeği geçen herkes sahne­
ye davet edildi. Bu muhteşem konserin sponsor­
larından Milliyet Gazetesi adına sahneye gelen
Genel Yayın Koordinatörü Umur Talu’ya, kat­
kıları nedeniyle bir teşekkür plaketi sunuldu. 
Son olarak sahnede ikinci bir final yapıldı ve 
Lale Manço oğullarıyla birlikte koro eşliğinde 
“Nane Limon Kabuğu”nu seslendirdi. Sevgi 
dolu muhteşem konser sonrası Lütfi Kırdar’ı 
terk eden Banş Manço sevenlerinin çoğu, göz­
yaşlarını tutamıyordu.
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